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20 августа [1930 г.]
Итак, мой дорогой булаевский редактор, констатирую твою полную
отсталость от темпов свердловской жизни.
Ты еще представляешь себе бажовский собачий столбик… Понятие об+
ветшалое, доисторическое, из времен «Крестьянской газеты»2. «Колхозный
путь» имеет другой состав, не на прежнюю стать… типа «проходящих
молодых людей»… Бажовского столбика нет и по другой причине. Бажов3
сидит теперь в другом месте, за дверью, на которой короткая, но довольно
выразительная надпись: «сюда входа нет». За спиной на стенке еще более
выразительно обозначено: «старший инспектор печати и зрелищ Уральской
области». Сношение с внешним миром только через окошечко. Тут тебе не
столбик! Тут сидел раньше Цикарев4, который, не то от махровой тоски, не
то от устаревшего определения себя журналистом, сбежал в «Петухи» редак+
тировать «райгазету».
В составе редакции «Колхозного пути» изменения, примерно, такого
же чувствительного порядка, как было при Михайлове5, когда газета сделала
большой прыжок в смысле расширения. Намечен штат аж до 78! Теперь,
правда, на съезде райредакторов, здорово бузуют по поводу этой цифры,
но человек 50–60 считают приемлемой в связи с переходом на ежедневку
размера «Уральского рабочего»! Редакция теперь переселилась Пушкинс+
кая, 12, где была ОблКК. Занимает весь верх — 9 комнат, в которых еще
пока пустовато. Низ этого здания отдается «На смену» и «Социализму
юлы»6 (придумали тоже название, вместо «Сабан+эм+чукеч»!). «Уральский
рабочий» на старом месте.
Из прежнего состава редакции почти никого не осталось7. Даже «мама+
ша» окружена теперь какими+то новыми женщинами. Алфимова работает
очеркистом да по+прежнему циркулирует Калганова. Потапова уехала в
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отпуск и, кажется, с намерением не возвращаться. Краюшкина где+то тоже
не видно. Замредом теперь Кулик. Из Сарапула перекочевал Новиков (рань+
ше был в «На смену»). Степанов на учебном сборе и вернется чуть не к
январю. Ну, Яковлев и Лобанов работают, Казодаев, а тут все люди мне
мало известные. По существу ведь я перестал работать в газете с 1+го марта.
Болтался по области, но это мне уж, пожалуй, тяжеловато. Вот и ушел «за
закрытую дверь». Тоже как+то не по себе. Поликашин8 предлагал более
подходящее — давать материал для уральских страниц «Крестьянской
газеты», не отпустил сектор печати — говорит — «ты наша уральская кадра,
пущай свою садят».
С кадрами9, и верно, очень слабина большая. Для характеристики ска+
жу — в «Уральском рабочем» на месте Станевского10 — все+таки очень яр+
кого и сильного человека, как бы кто к нему ни относился, — сидит теперь
Олесов, недавний финработник Багарякского района. Может, помнишь?
Вот мера.
Ник. В [неразборчиво — В. Г.] вовсе ушел в полный бессрочный и безвоз+
вратный. Сделал это в довольно гнусном окружении, но неплохо — от разры+
ва сердца. Тимоха Нужин радует, — уехал в ГИЖ11 и жена у него в Тимиря+
зевку. Бьются с ребенком, но движутся неплохо.
Да, еще! Яшка Согрешилин опять здесь «практикуется»12. Опять так
же, беспризорно и бессистемно. Славный парень! Заметно подался в росте.
Немножко по+молодому ригористичен, но по+хорошему.
Орлов13 в обкоме вовсе не тот… Совсем даже наоборот, — «без фанта+
зий». Тот теперь приблизился к тебе — редактором в Магнитострое.
Кстати, тут я произвольно и совершенно беспочвенно делал шаги, чтобы
тебя перетянуть на просвещенскую работу в Свердловск. Вышло так. Теперь,
как тебе небезизвестно, придается особое значение научно+методическому
сектору руководящих ОНО’вских организаций. К нам в завы сняли даже
ректора Пермского университета т. Соколова. А кадров у него тоже жидко.
Вот я ему и предложил. Он, конечно, с радостью, но по части «добивания»
обнаружил слабость. Я все+таки почему+то рассчитывал, что ты приедешь
сюда хоть ненадолго — проводить [проведать? — В. Г.] семью, а вышло не
так.
Шубин не у дел14. Смягчено ему до 2+й, но без права работать в печати.
Не вижу… Сложились фальшивые отношения… Пункт для меня один из
самых паскудных.
Карьков15 продолжает войну за партбилет. Недавно тройка ЦКК рас+
сматривала его апелляцию. Утвердила постановление Об[л]КК, но
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разрешила подать заявление о приеме вновь в партию, т. е. по существу
признала, видимо, показания о «черной сердцевине» недостаточно основа+
тельными. По этому случаю он ахнул еще раз в президиум ЦКК. Парень
ведь, знаешь, напористый и твердый. Теперь он в Лесотресте у Совет+
никова16 и, видимо, ценится за свою напористость и прямоту.
Поликашин здесь с весны не один раз был. Довольно длительные коман+
дировки, сначала по Сибири, потом по области, а остановка основная все+
таки в Свердловске. Видимо, тянет на Урал. В сентябре хотел опять приехать,
на этот раз на охоту, в отпуск месяца на 11/2. На мой взгляд, большой загрузки
у них там нет, и денег, видимо, порядком расходится. Конечно, объясняется
это «исканием новых форм подачи материала», но все же рубль при
слишком мягком обращении с ним тоже мягчает. Жить, например, чуть не
месяц на Урале да еще вдвоем, чтобы подать несколько страниц, это, на мой
взгляд, дорого. Они вот и хотят организовать 5–6 отделений, в том числе и
у нас, но… кадры… Сначала предлагал Степанову — тому не разрешили
ухода из «Колхозного пути», потом — куда денешься! — мне — меня
посадили, куда входа нет. Хотел Мишку Котугина17 перехватить — тот
только что стал редактором «Уральской вышки»18 (в Чусовских Город+
ках) — уйти неудобно. Так и повисло пока что. Вероятно, и в других областях
это же. Будут, видимо, ездить. Вот как, друг, с кадрами+то. Москва беззубых
сманивает, и то не может.
Ты все+таки пиши. Найди какой «отрезок». Приятно перемолвиться…
Пройденное ведь всегда как+то лучше, чем живешь сегодня. Но завтрашнее
Свердловска начинает вырисовываться вовсе большим. С этой стороны и
«беззубой кадре», которая в свое отсутствие недавно каким+то бродячим
московским музыкантом отнесена к разряду крестьянских писателей и
введена в уральский секретариат3, интересно взглянуть на это завтра.
Недавно я вот был в Камышлове и поразился, взглянув на хорошо известные
места. Кирпичный завод там сбрякали [сгрохали? — В. Г.] вовсе непри+
вычных размеров — на сто миллионов кирпича в год. Подумай, какая прорва
уходит строительного материала. Городишко ведь почти вдвое перена+
селился. И это в один год. И надо сказать, что об этом строительстве у нас
вовсе даже не писали. Интересно, как там, на Узун+кулах+то разных с этой
стороны? Напиши. Тебе ведь, как человеку, близко знавшему этот край в
предыдущие годы, должна быть особенно заметна передвижка. Или все
еще только шуршат камыши и на 90 % зря мечутся люди? В моем пред+
ставлении от времен гражданской войны там «девственная дичь» и незаде+
тые богатства. Ведешь ли хоть записки райредактора? Это не хуже записок
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предсельсовета. Бумага+то все+таки ведь есть, вот разве «отрезков» не
хватает. Надо найти.
Будь здоров и не забывай изредка писать.
П. Бажов.
[P. S.] Письмо получил 20/VIII и тороплюсь ответить сгоряча, пока
свежо впечатление. Если на что не ответил или недостаточно полно —
подскажи.
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17 Катугин (Котугин) М. И. (1902—?), журналист, рано начал трудовую деятельность.
Активный селькор «КГ», помощник зав. отд. крестьянских писем. В 1931, 5 мая и
14 июня, в газ. «Колхозный путь» за подписью Мих. Котугин были публ. о распространении
печати, о роли рабселькоров в многотираж. и стенных газетах. В 1932—1934 ред. газеты
«Под знаменем Ленина» (Первоуральск); 1935—1936(?) ред. газ. «Кировградский
рабочий». В 1938 осужден, мера наказания 10 лет тюремного заключения (Коровин А.
Белоярские знакомцы П. П. Бажова // Знамя. 1978. 13 апр. ; Книга памяти жертв
политических репрессий. Свердловская область. Т. 4. С. 82).
18 «Уральская вышка», газ. (Чусовские Городки Перм. обл.). Издавалась с 18 окт. 1929
по 29 нояб. 1959.
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КГ — Крестьянская газета (Екатеринбург, Свердловск)
ОМПУ — Объединенный музей писателей Урала
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